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劉 -星,則元 京,師岡淳郎 :木材の横圧縮大変
形に関する研究 (第1報)












































































































Treated Wood lncorporating Boric
Acidlmpregnation
S.KAWAI, Q. WANG, H. SASAKI, M.
TANAHASHI:Production ofCompressed


















































































Wood-Based Materials by Chemical
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日本農芸化学会1993年度大会
(平成5年3月31日-4月2日,仙台)











































solublelignin from bagasse degraded
byLentinusedodes






















K.TsuNODA and S.KAWAI: BiologlCal







当 所 の 活 動
T.YosHIMURA,K.TsuNODAandM.TAKAHASHI:
Distribution of the Three Symbiotic




IMAMURA, S. YUsuF､, B. SUBIYANTO:










































































































































杉山真樹,則元 京,湊 和也 :バイオリン弓材
(ベルナンブコ)の物理的 ･力学的特性












久 :耐火性炭素複合材料の開発 (Ⅳ) 積層用
炭素複合素材の粒度と炭素ボードの熟的特性
西宮耕栄,石原茂久, 畑 俊充, 邸 離春,
SUBYAKTO,田中 実,上杉三郎 :表層処
理による木質材料の防 ･耐火性能賦与


















































































BONDED COMPOSITES Ⅱ Shortenlng
thePressing TimeofCementBonded
Particleboard
原 康之,佐々木 光 :表面圧密化LVLの強度 と
剛性の異方特性








































































































































桑原 正章 ｢第7回国際木材 ･パルプ化学シンポジ
ウム出席及び研究資料の収集のため｣ (平成5
年5月24日～平成5年5月29日)中国
渡連 隆司 ｢第7回国際木材 ･パルプ化学シンポジ
ウム出席及び研究資料の収集のため,JL(平成5
年5月23日･L平成5年5月30日)中国










島地 謙 名誉教授 :国際木材解剖学者連合名誉会
員に選出 (平成5年8月29日)
- 91-






































ため (平成 5年 1月19日～平成5年4月18日)
金 条 淑 (国民大学校林業大学林産工学科助教授)
木材の化学加工に関する討議と資料収集のため







































京都林 ･材 ･建青年会議所研修のため20名来所 (辛
成 5年6月23日)




当 所 の 活 動
SantosoMyrthaKarina(インドネシア科学院 枠による木材成分の分解機構に関する研究のた
応用物理学研究開発センター研究貞)水蒸気爆 め (平成5年8月31日～平成5年11月28日)
-93-
